




















































































































































































































































































































































































































































































1 I dati statistici sono del Bordo di Investimento Regionale del Kurdistan, 2011, Arbil. 
14 
 
2 Per le dinamiche e processi di formazione degli insediamenti informali/abusivi nel Kurdistan Iracheno, vedi Azad Hama A.A.,  
“Le abitazioni informali nei paesi in via di sviluppo: teorie e interpretazioni opposte, con un caso di studio su Arbil”, in Archivio di 
Studi Urbani e Regionali, no.47, 1994, Milano. 
3 Vedi Carlos Martinez Caro, Angel Ibanez Ceba, Alfonso Vegara Gomez, 1985, “La ordinacion urbana: aspetos legales y practica 
professional, Edicion EUNSA, Pamplona.  
4 Sulla valutazione del masterplan di sulaimana vedi l’articolo di Azad Hama A, intitolato “dodici critiche al masterplan di 
sulaimania” pubblicato sul gornale Hawlati, il giorno 6/04/2011, Sulaimania, Iraq. 
